



























 『YUK タグ付き中国語母語話者日本語学習者作文コーパス』Ver.4 においては、次
の(1)(2)(3)のような誤用例がある。 
 
(1) アルバイトをする時間帯 <対して→ に関して>、三つの選択肢から選ばせた。１、




 (3)  同じ用例<に関して→に対して>、それぞれ異なる捉え方をしていることも少な         
くない。 























































本稿で取り扱う「X に関して Y」の用法は、X がテーマ・話題を表し、Y が言語活
動～関係性などを示すものである。つまり、「に関して」が話題を表す用法を考察す
ることになる。 




象を示す場合である。もう 1 つは、2 つの事柄を比べてその関係（対比、照応、
割合、位置）を示す場合である。(p.25) 
 


















表 1 「に対して」の構文要素の条件 
構文 構文要素の条件 
 

















C 文の述語 V は、基本的に発話動詞と抽象的意味を表す動詞
である。 












C 文の述語 V は動作動詞または抽象的意味を表す動詞である
が、いずれも方向を示す機能を持っていないものである。 
 










 A.. 文の主語はいずれも「人」を表す言葉である。 
 B. Xはある傾向・側面、あるいは「コト」を表す言葉で、抽象的な目標を示す。 












本節では、「N1が N2に関して V」「N１が N2に対して V」における N2と Vとい
う構文要素を考察する。N1 は用例には見られないものが多いので、考察しないこと
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表 2 「N2に関して」と「N2に対して」におけるN2の使用実態 
N2の類 に関して に対して 
コト 325  （65%） 133  （26.6%） 
人 24    （4.8%） 137  （27.4%） 
モノ 120  （24%） 88   （17.6%） 
団体 9   （1.8%） 71   （14.2%） 
数量 6   （1.2%） 11   （2.2%） 
これ 9   （1.8%） 38   （7.6%） 
それ 7   （1.4%） 22   （4.4%） 





















                                                                




関して」と「に対して」の用例を調査した結果として、述語の使用実態を表 3 に示す。 
 
表 3 「に関して」と「に対して」の述語の使用実態 
述語の類 「に関して」の述語 「に対して」の述語 
  動作動詞 147   (29.4%) 337       (67.4%) 
  心理動詞 99     (19.8%) 54     (10.8) 
  発話動詞 165   (33%) 41     (8.2%) 
  変化動詞 16     (3.2%) 4       (0.8%) 
  関係動詞 8    (1.6%) 0 
  存在動詞 13     (2.6%) 1       (0.2%) 
  形容詞 31     (6.2%) 15        (3%) 
  名詞 21     (4.2%) 5       (1%) 
  反応動詞 0 11         (2.2%) 
数量事柄の関係を表す述語 0 32         (6.4%) 






























(8) a. 关于这一点，没有一个人反对。 
   （この点に関して、反対する人は一人もいない。） 
      b. 对于这一点，没有一个人反对。 
   （この点に対して、反対する人は一人もいない） 
(9) a. 关于这次斗殴事件，学校至今仍然没有明确表态。 
  （今度の殴り合い事件に関して、学校は今まで相変らず態度を表明していない。） 
      b. 对于这次斗殴事件，学校至今仍然没有明确表态。 
  （今度の殴り合い事件に対して、学校は今まで相変らず態度を表明していない。） 
(10) a. 关于党委会做出的这个决定，大家无一例外，坚决服从。 
  （共産党委員会が出した決定に関して、みんなだれもきっぱり従っている。） 
    b. 对党委会做出的这个决定，大家无一例外，坚决服从。 
  （共産党委員会が出した決定に対して、みんなだれもきっぱり従っている。 









(11) a. 关于死亡的定义，看来还得继续争论下去。 
  （死亡の規定に関して、論争していかなければならないようだ。） 
b. *对于死亡的定义，看来还得继续争论下去。（李秉震（2012)：(32)） 





(12) a. 对于联合办学、共建学校，人们已逐渐认同了。 
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